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Recommended Citation
Moraceae, Morus alba, USA, Illinois, Wayne, Forming weedy thickets along railroad at Fairfield;
growing in cinder ballast., 1975-07-26, Ladd, Douglas, 851, (EIU). Stover-Ebinger Herbarium,
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